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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку туристичного руху в Україні значне 
місце приділяється питанням діяльності, спрямова-
ної на формування здорового способу життя люди-
ни та суспільства в цілому. Конституцією України 
закріплено права громадян на відпочинок, свободу 
пересування, відновлення і зміцнення здоров’я, без-
печне для життя і здоров’я довкілля, задоволення 
духовних потреб та ін. Туризм у нашій країні набуває 
масового характеру, охоплює всі вікові і соціальні 
групи населення, включаючи дітей, школярів, сту-
дентів, сиріт та інвалідів, а також усю сім’ю в цілому. 
Туризм за своєю сутністю є і сферою послуг, 
і самостійною соціально орієнтованою сферою, 
і способом життя значного прошарку суспільства, 
і засобом фізичного оздоровлення, самовдоскона-
лення людини, виховання ставлення до природи, 
пам’яток культури, взаєморозуміння між народами 
та націями. Саме в цьому напрямку важливого зна-
чення набуває міжнародний туристичний рух.
Мета дослідження: визначити, узагальнити, 
обґрунтувати закономірності процесів, що відбува-
ються у міжнародному туристичному русі та його 
класифікацію.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та 
узагальнення науково-методичної літератури, 
аналіз статистичних даних. 
Результати дослідження. Міжнародний ту-
ризм охоплює подорожі за межі країни постійного 
місця проживання. Перетин державного кордону 
пов’язаний із певними формальностями: оформ-
ленням закордонних паспортів, віз; проходженням 
митних процедур; валютним та медичним контро-
лем. Спеціальні служби перевіряють дотримання 
подорожуючими особами паспортно-візового ре-
жиму, вимог до вакцинації (щеплень), правил та 
умов перевезення через кордон речей, товарів, ва-
лютних цінностей та проведення операцій із обмі-
ну валют.
Туристичні формальності, пов’язані з перетином 
державних кордонів, є невід’ємною частиною між-
народного туризму і головною його особливістю.
Друга особливість міжнародного туризму но-
сить економічний характер і розкривається че-
рез вплив, який чинить міжнародний туризм на 
платіжний баланс країни. Іноземні туристи, сплачу-
ючи товари та послуги, забезпечують надходження 
валюти в бюджет приймаючої країни і тим самим 
активізують її платіжний баланс, тому приїзд іно-
земних туристів отримав назву активного туризму. 
Навпаки, виїзд туристів пов’язаний з відтоком на-
ціональної грошової одиниці з країни їх постійно-
го місця проживання. Міжнародні платежі з таких 
туристичних операцій фіксуються у пасиві платіж-
ного балансу країни-постачальника туристів, а сам 
туризм називається пасивним.
Розподіл на активний та пасивний, відповідно 
до особливостей відображення фінансових резуль-
татів туристичної діяльності в платіжному балансі, 
характерний тільки міжнародному туризму, не по-
ширюється на внутрішній.
У міжнародному туризмі виділяють дві форми: 
виїзний та в’їзний, які різняться за напрямом ту-
ристичного потоку [1, 2]. Один і той самий турист 
може бути класифікований як той, що виїздить, і як 
той, що в’їжджає, залежно від країни, стосовно якої 
описується його переміщення. Розрізняють краї-
ну походження туриста, яку він покидає, та країну 
призначення, куди він прибуває; у першому ви-
падку йдеться про виїзний, а у другому — в’їзний 
туризм.
Останнім часом намітилося зближення між-
народного та внутрішнього туризму, обумовлене 
спрощенням туристичних формальностей. По-
зитивний приклад вирішення цієї проблеми дає 
об’єднана Європа. У червні 1985 року Нідерланди, 
Бельгія, ФРН, Франція і Люксембург підписали в м. 
Шенген угоду про поетапну відміну паспортного та 
митного контролю для своїх громадян на загаль-
них кордонах. Пізніше до Шенгенської угоди при-
єдналися й інші європейські країни, а в текст вне-
сено зміни та доповнення, визначено границі ЄС, 
встановлено єдині консульські правила, норми та 
порядок перетину кордонів ЄС з метою збережен-
ня безпеки. Укладення Шенгенської угоди, а потім 
Маастрихтського договору стало знаменним ета-
пом на шляху створення Військово-політичного та 
валютно-економічного союзу європейських країн. 
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Перехід до єдиної грошової одиниці (євро), віль-
ного переміщення товарів, капіталу, послуг, робо-
чої сили, тобто відміна кордонів, відкриває широкі 
перспективи для подальшого росту туристичних 
обмінів.
Створення єдиного візового простору також 
сприяє туристичному бізнесу у Франції, Німеччині, 
Іспанії, Португалії, Бельгії, Нідерландах, Австрії, 
Люксембурзі, Італії, Греції. Очікується збільшення 
потоків туристів у ці країни з віддалених регіонів — 
Азіатсько-тихоокеанського та інших. 
Раніше витрати азіатських туристів на оформ-
лення низки віз у транс’європейському турі скла-
дали не одну сотню доларів, процес оформлен-
ня затягувався на місяці. Новий порядок в’їзду в 
Шенгенську зону значно спрощує та здешевлює 
подорожі. Що стосується європейського туризму 
в межах єдиного візового простору, то громадяни 
цих країн можуть вільно переміщуватися (без будь-
яких формальностей), а враховуючи європейські 
відстані, поїздка на вихідні в сусідню країну стає 
правилом хорошого тону.
Відповідно до змісту подорожі туристичний 
рух можна поділити на 3 види:
— відпочинковий (основа міжнародного ту-
ристичного обміну. На його частку припа-
дає 70 % світового туризму);
— краєзнавчий туризм (пізнання природи, іс-
торії, традицій, культури народів світу);
— спеціалізований туризм (кваліфікований).
Формами спеціалізованого туризму є: 
— спортивний (пішохідний, байдарковий, ве-
лосипедний, кінний, вітрильний та інші);
— екологічний (фотосафарі, автосафарі, групи 
«зелених»);
— фольклорний (ярмарки народних про-
мислів, фестивалі народного мистецтва);
— паломницько-релігійний (паломництво, 
конфесійні общини);
— поїздки на батьківщину з відвідуванням 
місця народження (особливо з Ізраїлю, Ні-
меччини, Америки, Канади);
— комерційний (групи, метою яких є купівля 
машин, купівля та продаж товарів);
— діловий, конгресовий (участь у конферен-
ціях, конгресах науковців, семінарах вироб-
ників, ярмарках, виставках. Частка ділового 
туризму в світовому міжнародному турис-
тичному обміні складає 10—20 %);
— імпрезовий (на культурно-спортивні захо-
ди — це групи, які беруть участь у спортив-
них та музичних заходах);
— мисливський [1, 2].
Будь-який за метою та змістом вид туризму 
може бути організований та неорганізований. Ту-
ристи задовольняють свої потреби по-різному. 
Вони можуть отримати відповідний набір послуг 
за посередництвом туристичної фірми або без її 
участі. Чітко регламентовані подорожі, що пропо-
нуються туристичними фірмами та реалізуються 
частіше на умовах попередньої оплати, називають-
ся організованим туризмом. Організовані туристи 
купляють тури з обумовленими маршрутами, тер-
мінами перебування, обсягом послуг. Неоргані-
зовані туристи ніяк не пов’язані з посередниками 
(туристичними фірмами). Приклад — подорожі 
автостопом.
Залежно від числа туристів, які здійснюють 
подорож одним маршрутом, туризм поділяють на 
індивідуальний та груповий. Індивідуальний пе-
редбачає 1—5 чоловік туристів, груповий — 6—7 
і більше.
За джерелом фінансування туризм може бути 
комерційним або соціальним.
Туристичні товари та послуги, які пропонують-
ся компаніями, розраховані на людей з високим та 
середнім рівнем достатку, що можуть повністю оп-
латити туристичні витрати із сімейних бюджетів — 
це система комерційного туризму.
Концепція соціального туризму будується на 
принципах:
 — забезпечення відпочинку всіх та кожного 
члена суспільства шляхом залучення у сферу 
туризму людей з низьким рівнем доходів;
— субсидіювання малозабезпечених;
—  участь муніципальних, центральних органів, 
комерційних структур у його розвитку.
Зокрема у Швейцарії та Франції ця концепція 
була реалізована завдяки системі відпускних чеків. 
Чеки випускаються державним або кооперативним 
органом, купуються оптовими покупцями (підпри-
ємствами), а потім реалізуються зі значною зниж-
кою. У Швейцарії дотації складають 5—25 % вар-
тості чека, у Франції — 20—80 %.
Наприклад, у Франції адміністрація підприєм-
ства надає чеки тільки тим працівникам, чий дохід 
за рік не перевищує ≈ 2000 американських доларів. 
Ці платіжні засоби (чеки) можуть бути використані 
лише на оплату послуг, пов’язаних із відпочинком, 
подорожжю.
Працівники підприємства пред’являють чеки 
під час розрахунків у місцях обслуговування, що 
входять у систему соціального туризму. Так, у 
Швейцарії 7 000 таких підприємств, у Франції — 
150 000. Серед них транспортні організації, заклади 
харчування, спортивно-оздоровчі об’єкти.
Останнім часом виник новий вид туризму — 
екологічний (подорожі здійснюються з природоохо-
ронною, дослідницькою метою).
Зокрема у країнах Центральної Америки та Пів-
денної Африки туристи спостерігають за хижака-
ми, обліковують чисельність птахів.
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Висновки. Аналіз науково-методичної літера-
тури доводить, що чіткого структурування, роз-
поділу, класифікації міжнародного туристичного 
руху не існує. Види туризму виділяють за різними 
ознаками: метою подорожі, прикладними завдан-
нями, змістом, принципами побудови, способами 
організації, територіальними ознаками.
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